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RESUMEN 
 
Las chisas, estado larval de escarabajos de la Familia Melolonthidae, se presentan 
en todos los ecosistemas del país, incluyéndose la mayoría de las zonas de vida 
en bosques y los agroecosistemas, constituyendo un problema fitosanitario que 
viene causando daños económicos al sector agropecuario. Clavipalpus ursinus, es 
la especie más conocida en los ecosistemas altoandinos, impacta múltiples 
cultivos de flores, frutales, hortalizas y pasturas aunque se reportan otras especies 
en la literatura que aún no han sido descritas, razón por la cual se planteo en esta 
investigación contribuir con el estudio morfológico y  reconocimiento de inmaduros 
de las especies de Clavipalpus, asociadas al altiplano Cundiboyacense y 
Nariñense de Colombia. Se llevó a cabo una cría de especímenes enviados de los 
dos altiplanos propuestos en la investigación en las instalaciones de Corpoica - La 
Selva en Rionegro, Antioquia. Basado en larvas de Clavipalpus ursinus Blanchard 
y Clavipalpus pos. blanchardi Kirsch, se podría caracterizar al grupo por la cabeza 
pardo amarillenta, cuerpo con el cuarto posterior engrosado, epifaringe con 
proceso haptomeral alto, cuyo ápice soporta 5-6 heli, tres de igual tamaño, negros 
alineados transversalmente en el centro y uno a cada lado, delgados y oscuros; 
abertura anal en forma de “Y” con base muy corta; La pupa se caracteriza por el 
abdomen con los segmentos II a III paulatinamente ensanchados, segmento IX 
angostado que culmina en un par de urogomphi pedunculados; en la cara ventral 
se observa el ámpula genital masculina conformado por 3 lóbulos, 2 basales y uno 
central proyectado detrás de los cuales siguen mas proyecciones membranosas 
que limitan los urogomphi; urogomphi pedunculados, divergentes, proyecciones 
suavemente desarrolladas.  Las chisas del género Clavipalpus poseen hábitos 
pobremente conocidos, por lo que se recomienda ampliar los estudios en campo 
para precisar más la biología básica de las especies y su distribución altitudinal en 
los altiplanos andinos. 
 
Palabras claves:   Coleóptera, Clavipalpus, larvas, rizófagos, altiplanos andinos, 
Colombia.
SUMMARY 
 
 
The white grubs, been larval of beetles of the Melolonthidae Family, appears in all 
the ecosystems of the country, including the majority of the zones of life in forests 
and agroecosistems, constituting a phytosanitary problem that comes causing 
economic damages to the farming sector. Clavipalpus ursinus, is the most well-
known species in the altoandinos ecosystems, hits manifolds cultures of flowers, 
fruit trees, vegetables and pastures although report other species in Literature that 
not yet have been described, reason for which it consider in this investigation to 
contribute with the morphologic study and recognition of immature of the species of 
Clavipalpus, associated to the regions Cundiboyacense and Nariñense of 
Colombia. A sent specimen young carried out itself of both regions proposed in the 
investigation in the facilities of Corpoica – La Selva in Rionegro, Antioquia. Based 
on larvae of Clavipalpus ursinus Blanchard and Clavipalpus pos.blanchardi Kirsch, 
could be characterized to the group by the yellowish brown head, thickened body 
with the fourth later one, epifaringe with high haptomeral process, whose apex 
supports 5-6 heli, three of so large equal, aligned, black cross-sectionally in center 
and one to each side, thin and dark; anal opening in the form of “Y” with very short 
base; Pupa is characterized by the abdomen with segments II to III gradually 
widened, narrowed segment IX that culminates in a pair of urogomphi to cut short; 
in the ventral face the masculine genital ampoule conformed by 3 lobes, 2 basal 
and one projected observed behind which they follow but projections membranous 
that limit urogomphi; urogomphi to cut short, divergent, smoothly developed 
projections. Chisas of the Clavipalpus sort owns well-known habits poorly, reason 
why it is recommended to extend the studies in field to need plus basic Biology the 
species and its altitudinal distribution in the Andean regions.  
 
Key words: Coleopter, Clavipalpus, larvae, rizófagos, Andean regions, Colombia.
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las “chisas”, “gallinas ciegas”, “mojojoyes”, “cuzos”, “morrongos”, o “gusanos 
blancos” como son llamados los escarabajos en las diferentes regiones de 
Colombia, son un grupo de especies que pertenecen al orden Coleóptera, familia 
Melolonthidae, (sensu Morón et al., 1997), cuyas poblaciones abundantes 
aparecen en los meses lluviosos.  Los estados larvales se desarrollan dentro del 
suelo y se alimentan de materia orgánica  o de raíces de  los cultivos.  
 
Las especies dañinas son denominadas plagas rizófagas y son objeto de las 
campañas de control desarrolladas por los asistentes técnicos y  agricultores. 
  
En los altiplanos de Antioquia las chisas han causado daños en cultivos de papa, 
fríjol, hortalizas, frutales, pastos, gramas, maíz y ornamentales. Los daños de 
chisa han sido cuantificados por distintas entidades del departamento. En fríjol, el 
CIAT, la Secretaría de Agricultura y CORPOICA reportaron que la chisa causaba 
la muerte de plantas que variaba entre 10 y 80% (Rendón y Londoño, 1996).  En 
papa, el ICA-CORPOICA encontraron daños en el 11% de los tubérculos 
cosechados en 1996 y el 14% en 1997 (Jaramillo et al. 1996; Arias, 1997).  Las 
pérdidas en este cultivo, si se toman los porcentajes de daños citados 
anteriormente, alcanzarían cifras indicadoras de su importancia económica, pues 
de acuerdo con Espinal et al. (2006), la producción nacional se calcula en 2.9 
millones de toneladas, destacándose los departamentos de Cundinamarca con el 
42% de la producción, Boyacá con el 23% y Nariño con el 14%. En estos 
departamentos se tienen registros de chisas del género Clavipalpus (Pardo et al., 
2007c). Se trata, según Espinal et al. (2006), de un cultivo que ocupó el quinto 
puesto en la producción agropecuaria nacional en el 2004, el de mayor consumo 
per cápita (62 kilogramos/habitante), generador de unos 20 millones de jornales al 
año y algunas estimaciones consideran que en todo el país el cultivo de la papa 
genera unos 104.456 empleos directos. 
 
Si las chisas del género Clavipalpus que están actuando en los diferentes 
agroecosistemas  no se estudian  seria muy difícil  contribuir a la disminución de la 
demanda de plaguicidas, pues según Espinal et al. (2006), el cultivo de la papa es 
el de mayor inversión en insumos agrotóxicos. 
 
Las larvas de chisa en Colombia se presentan en complejos integrados por varias 
especies y hasta géneros distintos, con larvas muy similares unas con otras y, a 
nivel de manejo, ya que la plaga se encuentra oculta en el suelo y comparte su 
hábitat con otras especies de Melolonthidae inócuos al cultivo pero con gran 
protagonismo ecológico y edáfico (Pardo y Gaigl, 2003).  
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Actualmente se tienen registros de varias especies de chisas del género 
Clavipalpus de distribución colombiana (Smith y Evans, 2005; Restrepo et al., 
2003), de las cuales solo Clavipalpus ursinus ha sido descrita por diferentes 
autores. 
 
Sin embargo, la identificación de las especies se dificulta ya que no existen las 
descripciones de los estados inmaduros y, por lo tanto, es necesario hacer una 
cría de los mismos para obtener los adultos y poder hacer identificaciones 
certeras. Esta dificultad ha demorado el desarrollo de estrategias de manejo 
limpias apropiadas para cada una de las especies que afectan los cultivos en el 
territorio nacional. Se hace por lo tanto, necesario y útil caracterizar los estados 
inmaduros (larvas y pupas) de los Melolonthidae presentes en los cultivos, divulgar 
esta información entre la comunidad científica, técnicos y agricultores, para  
contribuir de esta manera al  manejo en el marco de agricultura sostenible. 
 
La mejor manera de determinar las funciones que cumplen las especies de chisas 
en los ecosistemas es mediante la correcta identificación de las mismas, ojalá, 
utilizando sistemas didácticos al alcance de los técnicos de campo y de la mayoría 
de los agricultores, por medio de las cuales se evalúe la composición de las 
poblaciones de estos artrópodos. 
 
Este ejercicio es bien importante en el desarrollo de los programas de capacitación 
de los empresarios agrícolas, pues conduciría a generar el interés sobre la 
entomofauna hipógea, mediante la discriminación entre chisas benéficas y 
perjudiciales, contribuyendo a la abolición de las aplicaciones calendario de 
plaguicidas orgánicos de síntesis y por ende, a la descontaminación del medio 
ambiente. 
 
Se deduce de este planteamiento la importancia de los estudios básicos, 
biológicos y taxonómicos de las chisas de los climas fríos y su conexión con la 
estructuración del programa de manejo integrado correspondiente a la especie 
dañina, originado en su correcta determinación.  
 
Las investigaciones sobre las chisas de Colombia se han enfocado hacia el 
reconocimiento de grupos y complejos naturales, distribución, hospederos e 
importancia económica de las especies, siendo mínimas las contribuciones en el 
campo propuesto en el presente proyecto. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
Las “chisas” pertenecen al orden Coleóptera, familia Melolonthidae. Los adultos 
son conocidos como “cucarrones de mayo”, “marceños” o “cuaresmeros”. En el 
país existen más de 50 especies de chisas que atacan diferentes cultivos, siendo 
el cultivo de la papa uno de los más afectados, especialmente por Clavipalpus 
ursinus Blanchard (Herrera et al., 2000), que ocasiona roeduras, mordeduras y 
barrenaduras en los tubérculos (Londoño y Meneses, 2005); según Zuluaga 
(2003), C. ursinus es una plaga subterránea de hábito fitófago y se alimenta de las 
raíces de muchas plantas incluyendo la mayoría de las hortalizas; su ataque 
puede ocasionar la pérdida completa de la cosecha, especialmente cuando el 
ataque ocurre sobre plantas en estados iniciales de crecimiento.  Las larvas de  C. 
ursinus, también causan daños graves en el cultivo de espinaca (Spinacia 
oleracea) durante la germinación del cultivo, debido a que se alimenta del sistema 
radicular de la planta como lo reportan Gil et al. (2007). Esta especie parece ser la 
más limitante en la sabana de Bogotá, por los daños que causa y por su 
abundancia (Londoño, 2000).  
 
Morón (1994 a, b) reportó a Clavipalpus como género de importancia agrícola en 
Colombia, ya que sus larvas son filo-rizófagas, consumen raíces, bulbos y 
tubérculos y los adultos afectan el follaje de muchos vegetales. Londoño (1996) y 
Rodríguez et al. (1996), reportan a esta especie haciendo daño en cultivos de 
rosas de la Sabana de Bogotá, asociado también a cultivos de maíz y pastos 
(Neita y Morón, 2006); esta especie es considerada de mayor incidencia en los 
potreros de la sabana de Bogotá (Ruiz y Posada, 1985). 
 
La chisa o cuzo es uno de los insectos plaga de mayor importancia económica en 
los sistemas de producción (papa – trigo y pastos)  del departamento de Nariño, 
regiones, ubicadas a más de 2.800 msnm, donde la temperatura promedio es de 
16°C, especialmente en los suelos que han sufrido un proceso de degradación por 
la pérdida de la materia orgánica (Peña et al., 2003). 
 
En estudios más recientes, se ha observado que C. ursinus presenta un 
comportamiento alimentario rizófago y saprófago, que se desarrolla mejor bajo 
dieta de papa, con sustrato de materia orgánica. Esta especie causó daños graves 
en este tubérculo, en comparación con otras especies. Por lo tanto, los 
investigadores consideran que C. ursinus puede ser la plaga más importante de la 
papa (Zuluaga et al., 2005), lo cual coincide con lo reportado por Londoño y 
Meneses (2005), quienes afirman que el género Clavipalpus causa daños severos 
a los tubérculos de papa recién formados. 
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1.1.  ASPECTOS TAXONÓMICOS 
 
El género Clavipalpus Laporte, 1832.  Se distribuye en América del sur en 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Guyana (Evans, 2003).  Este mismo autor 
ubica taxonómicamente el género de la siguiente manera: 
 
Orden: Coleoptera 
Superfamilia: Scarabaeoidea 
Familia: Scarabaeidae “Pleurosticti”. 
Subfamilia: Melolonthinae 
Tribu: Macrodactylini 
Género: Clavipalpus Laporte, 1832. 
 
Smith y Evans (2005), listaron a Amphicrania Burmeister (1855) como sinonimia 
del género Clavipalpus Laporte (1832), además registran a C. ursinus Blanchard 
(1850) y C. blanchardi kirsch (1885) como especies de distribución colombiana, lo 
cual también fue registrado previamente por Restrepo et al. (2003). 
 
Otra sinonimia para el género también fue listada por Smith (2008), como 
Paulosawaya Martínez y D’Andretta (1956) (nueva sinonimia). 
 
 
1.2. CARÁCTERES MORFOLÓGICOS DE LAS LARVAS DE  SCARABAEIDAE 
TOMADOS EN CUENTA EN CAMPO 
 
Pardo et al. (2007c) sostienen que las larvas de los escarabajos rizófagos 
constituyen elementos críticos de los agroecosistemas; por lo tanto se hace 
necesario el análisis de su morfología. Varios autores citados por Pardo et al. 
(2007b), tienen en cuenta los siguientes caracteres: formas, coloración, patrón de 
punturas, mapa de setas de la cabeza, tórax y abdomen. De la cabeza se tienen 
en cuenta el labro y su fase ventral - epifaringe; las patas y su patrón de setas;  la 
fase ventral y dorsal del tórax y del abdomen. 
 
En las actividades de campo se simplificó este reconocimiento para facilitar la 
aproximación a la identificación, teniendo en cuenta los siguientes caracteres: 
patrón de setas del ráster, cuya forma y organización es muy importante en la 
taxonomía, coloración de la cabeza, y  la abertura anal.      
 
De acuerdo con CIAT (s.f),  Pardo y Gaigl (2003), Londoño (1999), los caracteres 
taxonómicos más sobresalientes y útiles para las identificaciones de géneros de 
chisas en el campo son los siguientes: 
 
Plectris: Palidia semitrapezoidal y abertura anal en V. Cabeza de color amarillo-
naranja. 
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Phyllophaga: Palidia en forma de paréntesis y abertura anal en V.  Cabeza de 
color marrón. 
 
Anomala: Palidia divergente y abertura anal en V. 
 
Astaena: Palidia única transversal y abertura anal en forma de Y. Cabeza de color 
amarillo. 
 
Ancognatha: Palidia dispersos y abertura anal transversal. Cabeza de color 
marrón. 
 
Cyclocephala: Palidia dispersos, abertura anal transversal y cabeza amarilla. 
 
Clavipalpus: Palidia divergente, abertura anal en V y cabeza amarilla. 
 
 
1.3. ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE LAS LARVAS DE SCARABAEIDAE 
“PLEUROSTICTI” 
1.3.1. Cabeza 
 
Bien definida, esclerotizada, hipognata, la superficie dorsal puede ser lisa, con 
puntos variables en densidad, diámetro y profundidad, provista de sedas finas o 
sin ellas (Fig. 1). 
 
La quetotaxia de la frente se puede apreciar por la presencia de sedas 
anterofrontales (SAF), sedas frontales externas (SEF) una a cada lado, y las 
sedas postero-frontales (SPF), ubicadas detrás de las frontales externas.  El 
aparato bucal es de tipo masticador y está muy desarrollado en la mayoría de las 
especies (Neita y Gaigl, 2008).   
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Labro
 
 
Figura 1. Estructura diagnóstica de la larva de tercer estadio de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta. 
Aspecto frontal (Tomado de Morón, 2006). 
 
1.3.2. Labro – epifaringe 
 
Es considerada por todos los investigadores como una de las estructuras más 
importantes y complejas de estudiar en las larvas (Fig. 2); la parte del labrum o 
parte externa del labro tiene pocas estructuras características útiles en la 
taxonomía: comúnmente es subpentagonal, simétrico, con sedas. La parte interna 
tiene estructuras que ofrecen una información importante para el estudio 
taxonómico y morfológico. El zygum y el epizygum son zonas esclerosadas, 
pigmentadas que hacen parte del haptomerum, en la cual se encuentran los heli o 
pequeñas sedas espiniformes que varían en longitud y cantidad en su parte basal.   
La epifaringe en su parte lateral esta dividida por la acroparia en la parte superior, 
chaetoparia y acanthoparia en el centro con sedas espiniformes largas y finas. 
Hay una zona lateral membranosa denominada plegmatia, está dividida a su vez 
en plegmatia y proplegmatia que puede estar presente o no dependiendo del 
género o la especie, se puede diferenciar como una parte clara y glabra rodeada 
de sedas largas y cortas, delgadas. En el centro y en la zona basal se diferencian  
la dexiotorma, laeophoba, dexiophoba, crepis, haptolachus, pternotorma y 
epitorma, cono sensorial rodeado por una zona esclerosada, las cuales están 
presentes en la mayoría de las especies (Bran et al., 2006). 
 
SAF 
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Figura 2. Estructura diagnóstica de la larva de tercer estadio de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, 
aspecto ventral del labro - epifaringe. Línea de escala = 1 mm (Tomado de Morón, 2006). 
 
1.3.3. Mandíbulas 
 
Sus mandíbulas y músculos son fuertes capaces de resistir las actividades que 
con ellas se realizan principalmente la de alimentación. Cada mandíbula está 
compuesta de una zona molar y de una zona incisiva, la cual posee dientes y 
ápices melanizados (Fig. 3). Superficie dorsal punteada o rugosa, con filas de 
sedas largas y cortas.  En su parte interna se encuentra el área estriduladora 
mandibular (AEM), que en la subfamilia Melolonthinae no se encuentra; este 
carácter es importante para la separación de esta subfamilia con las restantes de 
Scarabaeidae “Pleurosticti” (Bran et al., 2006; Neita y Gaigl, 2008).   
 
 
 
                                                                                     
 
Figura 3. Estructura diagnóstica de la larva de tercer estadio de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta. 
Vista ventral de las mandíbulas derecha e izquierda, Línea de escala = 1 mm (Tomado de Morón, 
2006). 
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1.3.4. Maxilas. 
 
Los palpos maxilares están bien desarrollados, la galea y la lacinia fusionadas, 
formando una mala (Fig 4). La lacinia y la galea presentan dientes modificados y 
están unidas basalmente. El uncus posee prominencias o varía en el tamaño; este 
es un criterio taxonómico importante. Los unci son igualmente valiosos en la 
taxonomía del grupo, debido a que varían en número dependiendo de la categoría 
taxonómica por encima del nivel de género.  La maxila muestra una hilera de 
dientecillos en forma de conos, cortos, separados, equidistantes, la cual es 
continuada por una hilera de dientecillos en forma de sierra, que varían en 
cantidad, estos  conforman el área estriduladora de la maxila (AEM) y constituye 
un carácter valioso en las diagnosis a nivel específico (Pardo et al., 2007b; Neita y 
Gaigl, 2008). 
 
 
 
Figura 4. Estructura diagnóstica de la larva de tercer estadio de Phyllophaga (Phytalus) obsoleta. 
Vista dorsal de la maxila izquierda. Líneas de escala = 1 mm (Tomado de Morón, 2006). 
 
1.3.5. Labio hipofaríngeo 
 
Palpos tri-segmentados con grupos de sedas largas, finas y gruesas en su zona 
inferior. Poseen una glosa con numerosas sedas espiniformes; se divide en dos 
lóbulos laterales derecho e izquierdo, con pocas sedas o glabros. Labio con sedas 
largas, robustas y finas  (Fig. 5) (Pardo et al., 2007a).  
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Figura 5. Estructura diagnóstica de la larva de tercer estadio L. (Ligyrodes) sallei.  Labio 
hipofaringe, aspecto dorsal. Línea de escala = 0.5 mm (Tomado de Ramírez et al.  2004). 
 
1.3.6. Antenas 
 
Compuesta por cuatro artejos.  El último tiene una o varias manchas ovaladas 
(áreas sensoriales) en posición ventral y dorsal; es un carácter variable en número 
y proporciones en los diferentes grupos (Fig. 6 a, b, c) (Bran et al., 2006; Neita y 
Gaigl, 2008).   
 
 
                                     a                               b                           c 
 
Figura 6. Estructuras diagnósticas de la larva de tercer estadio a) Aspecto dorsal del último artejo 
antenal de Anomala inconstans. Línea de escala = 1 mm.  b) Aspecto dorsal del último artejo 
antenal de Ancognatha sellata.  c) Aspecto ventral del último artejo antenal de Ancognatha sellata.  
Líneas de escala = 0.5 mm (Tomado de Ramírez et al.  2004). 
  
1.3.7. Tórax 
 
El protórax posee placas respiratorias generalmente recurvadas en forma de “C” 
tiene un par de estigmas respiratorios laterales (Fig. 7). El meso y el metatórax no 
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poseen espiráculos. Cada segmento torácico posee un par de patas largas de 
diferentes tamaños entre si.  (Bran et al., 2006).     
 
 
 
Figura 7. Estructura diagnóstica de la larva de tercer estadio de Anomala inconstans. Estigma 
protorácico izquierdo. Línea de escala = 0.5 mm. (Tomado de Ramírez et al.  2004). 
 
1.3.8. Abdomen 
 
Formado por diez segmentos. Posee estigmas respiratorios similares a los 
torácicos  pero con los lóbulos enfocados hacia adelante que varían de tamaño 
desde la parte anterior a la caudal. Dorso conformado por placas conocidas como 
prescutum, scutum y scutellum,  franjados por conjuntos de setas (Pardo et al., 
2007b).    
 
Un espiráculo respiratorio típico de larvas de Scarabaeidae “pleurosticti” es de tipo 
criboso o cribiforme (Fig. 7), es decir, que no tiene una abertura definida. Este tipo 
de espiráculo está lleno de pequeños orificios que sirven de filtro. En vista con alta 
magnificación tiene forma, tamaño y cantidades diferentes que pueden dar 
evidencia para el reconocimiento de las especies; por esta razón son de gran valor 
taxonómico (Neita y Gaigl, 2008).   
   
El noveno segmento no tiene estructuras notables. El décimo es normalmente más 
grande y posee una abertura anal que posee los labios anales inferior (LAI), y 
superior (LAS). En algunas larvas, el LAI muestra una hendidura bastante abierta.  
En la región ventral la quetotaxia es un poco más compleja que en los restantes 
segmentos abdominales, debido a la presencia de numerosas sedas 
especializadas como la bárbula, los tegilla y en especial los palis, los cuales 
delimitan la séptula, una zona larga, a veces amplia que bordea la parte ventral.  
La definición y configuración de la palidia y la séptula son caracteres muy 
importantes para la taxonomía de grupos cuyas larvas presentan estas 
estructuras.  Este conjunto de la región ventral del último segmento abdominal se 
le conoce como ráster (Fig. 8 a-b) (Neita y Gaigl, 2008). 
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                                                a                                             b 
 
 
Figura 8. Estructuras diagnósticas de la larva de tercer estadio de Anomala inconstans. a) Raster. 
b) Detalle de las palidia. Línea de escala en figura a= 1mm.; figura b= 0.5mm. (Tomado de Ramírez 
et al.  2004). 
 
 
1.4. ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE LAS LARVAS DE Clavipalpus ursinus 
 
Las larvas de Clavipalpus pos. ursinus de la Sabana de Bogotá se distinguen por 
los siguientes caracteres según Zuluaga (2003): “Cabeza. La base de la 
mandíbula y el ápice melanizadas en forma de carinas. De forma ovalada y de 
color amarillo; ancho de la base antenal similar a la de las mandíbulas, color 
amarillo, con la quilla mandibular y mitad apical de las mandíbulas melanizada. 
Craneum con 2 hileras de 4 setas largas paralelas a la sutura epicraneal; otras dos 
hileras de setas en la parte inferior del cráneo, cerca de la inserción de las 
antenas. Región basal y lateral de la frente muy setosa, dos hileras de setas y 
punturas con mas o menos diez setas paralelas a la sutura fronto-clipeal. Tres a 
cuatro setas frontolaterales. Parte superior de la frente sin setas. Postclipeus con 4 
setas en hilera frente a la sutura del preclipeus y otras dos setas largas a los 
extremos del postclipeus. Labro multiquillado, con 10 a 12 setas en la quilla 
anterior y 2 en las quillas posteriores. Antenas penta segmentadas. Ultimo artejo 
antenal con foseta dorsal alargada (desde la mitad aproximada del segundo) ápice 
agudo. En la epifarige, el haptomerum presenta una hilera de 7 helis, 5 centrales y 
dos más descentrados anchos. Pedium claro, oblongo oval, plegmatia con 16 a 18 
plegmatium, 7 iniciales más anchos que los otros. Sobre el haptomerun un 
conjunto de setas espiniformes (mas o menos 40); corypha coronada con 6 setas, 
epizigium ausente. Acroparia con tres setas dirigidas hacia la parte externa. 
Acantoparia con 6 a 7 setas. Chaetoparia con 30 a 36 setas. Dexiotorma larga, 
con la mitad externa el doble de gruesa que la mitad anterior, la cual es próxima a 
la placa esclerosada. Crepis dentiforme con dos placas esclerosadas, dentiformes 
al lado. Una phoba cerca de la laeotorma. Laeophoba presente alargada y 
limitando la parte anterior del pedium. Laeotorma larga unida a la pterotorma.   
Dexiophoba ausente. Raster con palidia con séptula definida de forma angular 
estrecha cerca al área preseptular, la cual carece de setas. Palis inicialmente 
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sencillos, cortos hasta aproximadamente el número 14 o 16, a partir de allí se 
observan palis largos puntuados y dobles o triples. Al final la palidia se ensancha 
bordeando la apertura anal con 4 a 5 palis sencillos. Labios anales con 
pubescencias similares. Apertura anal en forma de “Y”, con la base muy corta”. 
 
Neita y Morón (2006), redescribieron las larvas de Clavipalpus pos. ursinus de la 
siguiente manera: los espiráculos I-VI son similares en tamaño y los  espiráculos 
VII y VIII son más pequeños que los precedentes; haptomerum de la epifaringe 
con 6 heli y el cuerpo está ensanchado posteriormente. 
 
 
1.5. CRÍA DE CHISAS DE LA FAMILIA MELOLONTHIDAE EN CASA DE 
MALLA 
 
Para el inicio de la cría de los escarabajos de la familia Melolonthidae se puede 
partir de la captura y alimentación de adultos o mediante la selección de larvas de 
campo y su alimentación en cautiverio hasta la obtención de los adultos en 
laboratorio o en invernadero. A continuación se ilustra este proceso de acuerdo 
con las experiencias de varios investigadores colombianos.  
 
1.5.1. Macrodactylus cerca ovaticollis (Col.: Melolonthidae: Melolonthinae: 
Macrodactylini)  
 
Bueno et al. (1998),  colectaron unos 300 adultos entre machos y hembras en 
cultivos de maíz, los cuales se confinaron en bandejas plásticas de 19,5 cm de 
longitud, 14,5 cm de ancho y 5,5cm de altura, a las cuales se les adicionó una 
capa de suelo de 1 Kg. mantenido con una humedad cercana a la capacidad de 
campo. Los escarabajos se alimentaron con mazorcas tiernas y pistilos frescos de 
maíz, mango, aguacate, manzana, flores de Hibiscus y pétalos de rosa. En este 
medio se obtuvieron aproximadamente 300 huevos colocados en un solo día. 
  
Las posturas se llevaron a bandejas con suelo esterilizado, para eliminar la 
presencia y los daños causados por entomopatógenos. Las larvas recién 
eclosionadas se individualizaron en germinadores de trigo y maíz. Aquellas en 
estados mas avanzados se llevaron a bolsas de vivero, con 1Kg. de suelo, donde 
se alimentaron con pasto Brachiaria decumbens (Hochst) previamente sembrado.  
 
Las mediciones y observaciones sobre el comportamiento se realizaron sobre una 
cohorte de 110 huevos. En el estado de huevo las mediciones se llevaron a cabo 
cada cinco días, hasta la eclosión de larvas. Del primer ínstar hasta obtener el 
segundo, las observaciones fueron quincenales; de allí hasta prepupa, cada 20 
días y, por último, de prepupa a imago fueron diarias. Todas las observaciones 
microscópicas (largo y ancho  de la cápsula cefálica, longitud corporal de las 
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larvas, diámetros polar y ecuatorial de los huevos, etc.) se realizaron con la ayuda 
de un estereoscopio, dotado con una reglilla milimétrica.  
 
Los adultos obtenidos en el invernadero se individualizaron.  50 parejas en 
bandejas plásticas de 20 cm de largo, 10 de ancho y 8 de alto. En ellas se colocó 
una capa de suelo de unos 5 cm de espesor, como sustrato de oviposición. Cada 
dos días se retiraron los huevos del sustrato, se tomaron los datos sobre la 
longevidad, período de preoviposición, fertilidad y fecundidad. 
 
1.5.2. Clavipalpus  sp. 
 
Zuluaga (2003), utilizó chizas colectadas en cultivos de papa y pasto kikuyo en 
Cota, Cundinamarca. Las larvas se mantuvieron individualizadas en laboratorio, en 
vasos de plástico con 14 onzas de suelo nativo, sin esterilizar; se alimentaron con 
zanahoria y madera en descomposición. La cría se revisó periódicamente para 
proporcionar alimento, retirar las exuvias de las mudas, mantener la humedad del 
suelo y tomar los datos. Las exuvias larvales y pupales se conservaron en 
solución Pampel. Se tuvo dificultad para la obtención de pupas de Clavipalpus, ya 
que posiblemente esta especie necesite material vegetal verde y en 
descomposición para completar su ciclo de vida.  
  
Pardo y Gaigl (2003) recomiendan capturar larvas y llevarlas al laboratorio en el 
cual se individualizan en vasos desechables con tierra esterilizada y trozos de 
zanahoria. Los vasos desechables se cubren con un trozo de tela ajustada con 
una banda de caucho. Aunque los autores recomiendan manejar las larvas de 
Dynastinae en colonias hasta de 40 individuos, en bandejas grandes, pues no 
exhiben comportamiento caníbal, en el caso de los Melolonthinae, se acostumbra 
individualizar  para evitar canibalismo y contaminación (Londoño et al., 2007).  
 
Neita y Morón (2006), indican que Clavipalpus ursinus es una especie univoltina 
en la sabana de Bogotá. Los adultos emergen durante los períodos lluviosos de 
marzo - mayo y septiembre – noviembre. 
 
En Colombia se ha reportado que estos insectos son afectados por agentes de 
control biológico, algunos importantes y eficaces para manejo y control biológico 
de este insecto, como el nematodo entomopatógeno nativo Steirnernema feltiae 
(Sáenz, 2003), y otros enemigos naturales como hongos y bacterias  (Zuluaga, 
2003).    
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1.5.3. Phyllophaga menetriesi Blanchard (Col.: Melolonthidae: 
Melolonthinae: Melolonthini)  
 
Pardo y Montoya (2007a), criaron chizas recolectadas del campo, en varios 
cultivos (yuca, pastizal, café, bosque, maíz). Las larvas fueron individualizadas en 
vasos plásticos con suelo esterilizado, húmedo, con trozos de zanahoria, hasta 
obtener los adultos. Se registró la duración en semanas y el crecimiento de cada 
estado de desarrollo realizando mediciones, de anchura cefálica, anchura máxima 
del cuerpo y longitud (en mm.), inicialmente en periodos quincenales y 
posteriormente mensuales a partir del segundo instar. Las larvas recolectadas se 
almacenaron en solución de jabón, posteriormente se fijaron en una solución de 
formol al 10%. 
 
1.5.4. Ancognatha scarabaeoides Burmeister (Col.: Melolonthidae: 
Dynastinae: Cyclocephalini). 
 
Ruiz y Posada (1985) realizaron crías de A. scarabaeoides con adultos capturados 
en trampas de luz. Para ello seleccionaron parejas y las colocaron en frascos de 
vidrio con suelo humedecido. Se llevó el registro de la longevidad de las hembras. 
Las parejas en confinamiento fueron revisadas diariamente para determinar el 
momento de la oviposición. Los huevos fueron recogidos diariamente, se contaron 
y se colocaron en cajas de petri con suelo humedecido. Las larvas eclosionadas 
se individualizaron en vasos plásticos de 1,5 cm de alto, 4 cm de diámetro superior 
y 13 centímetros cúbicos de capacidad. Las chisas de segundo instar se pasaron 
a vasos de 7,5 cm de alto y 7,5 cm de diámetro superior. En estos vasos se 
alimentaron hasta la emergencia de los adultos. El mejor medio alimenticio para 
desarrollar el ciclo de vida de la especie seleccionada fue tierra + madera 
descompuesta + estiércol de ganado vacuno. 
 
1.5.5.  Especies de Melolonthidae rizófagas 
 
Londoño (2007), recolectó  chizas en cultivos de papa de los altiplanos del norte y 
oriente de Antioquia, partiendo de una cohorte de 700 individuos iniciales, los 
cuales se individualizaron en recipientes plásticos de 32 Oz., con suelo estéril y 
trigo como alimento. Este conjunto de cría fue mantenido en casa de malla con 
temperatura entre 18 y 28 °C y una humedad relativa del 52,5%. En el caso de los 
Dynastinae, se adicionó materia orgánica vegetal (madera, hojarasca, humus), 
previamente esterilizada. 
 
Villegas (2004), en su experiencia sostiene que colectó 500 larvas en septiembre, 
octubre, diciembre y febrero del 2002, provenientes de cultivo de cebolla y pasto, 
instaló una cría que se utilizó para obtener adultos tenerales para la identificación 
y corroboración en los ejemplares encontrados en los muestreos y para determinar 
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posibles enemigos naturales que afectaron las larvas. Durante el proceso de cría 
se presentó en principio una alta mortalidad debido a factores como cambios de 
clima, transporte del material, manipulación de larvas, altitud y afección por ácaros 
que provocaron disminución de su población debido a esto se tuvieron que realizar 
muestreos para reponer larvas muertas. Con el transcurso del tiempo y la 
experiencia obtenida la población se normalizó logrando una mortalidad del 5% 
debido a diferentes factores bióticos y abióticos. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. GENERAL 
 
• Contribuir al estudio morfológico y de reconocimiento de estados inmaduros 
de las chisas del género Clavipalpus asociadas a cultivos de papa de dos 
regiones de Colombia. 
 
2.2. ESPECÍFICOS 
 
• Realizar las descripciones morfológicas de cada una de las especies de 
Clavipalpus encontradas en las zonas de estudio. 
 
• Construir una clave para la identificación de las especies descritas en esta 
investigación. 
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3. HIPOTESIS 
 
• Existe solo una especie de Clavipalpus dominante en los altiplanos 
considerados. 
• Existe más de una especie dominante en los cultivos de los altiplanos 
considerados.  
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4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 
4.1. LOCALIZACIÓN 
 
El trabajo de investigación se llevó a cabo en el insectario y en el laboratorio del 
centro de investigación La Selva, de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria “CORPOICA”, ubicado en la Vereda Llanogrande del municipio de 
Rionegro - Antioquia, Colombia.   
 
Las condiciones climáticas predominantes en la zona son en promedio 18-31ºC de 
temperatura, con altitud 2.100 m.s.n.m. y humedad relativa entre 32 y 70% (Bran 
et al., 2006). La precipitación promedio anual varía entre 1.800 y 2.500 milímetros, 
Coordenadas 6°09’20’’Norte (N) 75°22’58’’ Oeste (O) (Neita y Gaigl, 2008).   
 
 
4.2. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
4.2.1. Muestreo en campo 
 
Se colectaron chisas de tercer instar en suelos cultivados con papa (Solanum 
tuberosum) y pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) de las localidades de 
Subachoque y Guatarilla, por el método del cuadrante, las muestras de suelo 
fueron de 1 m2 x 30cm. de profundidad, se muestrearon 5 sitios por lote, 2 
cuadrantes por sitio, en cada municipio.   
 
Los muestreos se realizaron durante épocas lluviosas en las zonas de 
investigación, donde se han reportado daños de chisa con anterioridad, por parte 
de un técnico de Corpoica asignado y entrenado en cada región para esta labor. 
Las larvas del género Clavipalpus provenientes del departamento de 
Cundinamarca, fueron colectadas en el municipio de  Subachoque, vereda 
Tibagota, colector Ivan Leaño Forero, el  3 de octubre de 2008. Estas larvas 
estaban asociadas a cultivo de pasto kikuyo en el municipio y colectadas en 
primer, segundo y tercer instar. Las  larvas  del departamento de Nariño, 
fueron colectadas en el municipio de Guaitarilla, vereda  San José, por 
Bayardo Yepes, el  8 noviembre de 2007. Estas larvas estaban asociadas a 
cultivo de papa y trigo en el municipio y colectadas en tercer instar. 
 
Luego fueron enviadas debidamente embaladas al sitio de la investigación (C.I. La 
Selva) en sacos con suelo nativo. 
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4.2.1.1. Altiplano Cundiboyacence  
Departamento de Cundinamarca, municipio Subachoque, se encuentra situado a 
4°56” N y a 55°11”O en el altiplano Cundiboyacense (Fig.9). Se ubica entre los 
2.663 y 3.650 m.s.n.m. Temperatura promedio de 13° C., presenta zonas de clima 
frío y páramo. La precipitación promedio anual es de 890 milímetros (mms.) 
(Gobierno en línea, 2010). 
 
4.2.1.2. Altiplano Nariñense  
Departamento de Nariño, municipio Guaitarilla, con altitud de 2.545 m.s.n.m.,  
temperatura media 16°C, se encuentra situado a 1°08”0” N y a 77°33”23” de 
longitud este (E) del altiplano Nariñense (Fig.9). (Nariño Gobernación, 2009).  
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Ubicación geográfica de los altiplanos Cundiboyacence y Nariñense en Colombia.  
(Dibujo L.Y.Yepes). 
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4.2.2. Cría de larvas 
 
Se tuvieron en cuenta las características morfológicas del género Clavipalpus 
propuestas por Londoño (1999), para recoger y separar las larvas de cada sitio de 
muestreo.  
 
Se enviaron 502 larvas de Subachoque al sitio de investigación en sacos de fibra 
sintética; de éstas se individualizaron 450 larvas el 2 noviembre 2008. Del 
municipio de Guaitarilla se enviaron 600 larvas por el mismo método y se 
individualizaron 480 larvas durante los días 14, 15, 16 de Noviembre de 2007.  
 
Las larvas se llevaron al lugar de cría en el insectario donde se individualizaron en 
recipientes plásticos de 32 Oz., con suelo previamente solarizado. El suelo se 
tomó de eras pertenecientes al sitio de investigación (C.I. La Selva), almacenado 
en bolsas de tela y luego se llenaron en los vasos plásticos antes mencionados.  
 
Se sembraron semillas de trigo sin tratar, para proveer raíces como sustrato 
alimenticio para las larvas. El suelo se mantuvo humedecido, aplicando el agua 
requerida para mantenerlo a capacidad de campo y se cerraron con una tapa 
plástica que tenía un orificio cubierto con tul negro para permitir la entrada de aire 
al vaso. 
 
 
 
 
Figura 10. Cría de larvas, “Corpoica”, La Selva, Rionegro - Antioquia (17.4°C).    
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Las larvas se revisaron con frecuencia que varió de acuerdo con el estado de 
desarrollo, así: las larvas de segundo y tercer ínstar cada quince días y a partir de 
la prepupa se hizo diariamente, haciendo una modificación a la metodología 
utilizada por Bueno et al. (1998), ajustada a las duraciones del ciclo de vida de 
otros Melolonthidae criados por Londoño, (1999). Con esta adaptación se 
pretendió disminuir el maltrato por manipulación y además reducir las altas tasas 
de mortalidad de insectos durante las evaluaciones.  
 
 
 
 
Figura 11. Larva de la cría, C.I. La Selva de Corpoica, Rionegro - Antioquia, 17.4°C.   
 
4.2.3. Fijación de larvas, pupas y adultos 
 
Se fijaron ejemplares de todos los estadios, los cuales se pasaron por solución 
jabonosa con 25gr. de jabón detergente por medio litro de agua durante 30 
minutos, luego, fueron sumergidos en agua hirviendo durante dos minutos, se 
mantuvieron en solución Pampel durante dos meses y luego fueron pasados a 
alcohol al 96%. Se tuvo especial cuidado en guardar también la exuvia de larvas y 
pupas después de cada muda, las cuales se fijaron también en solución Pampel 
con su respectivo instar.  
 
4.2.4. Morfología y descripción de las larvas, pupas y adultos de Clavipalpus  
 
Se fijaron 38 larvas de tercer instar  procedentes de Subachoque, el 4 de 
Noviembre de 2008 y 40 larvas procedentes de Guaitarilla, el 14 de Diciembre de 
2007, de las cuales se tomaron los datos correspondientes; además se hizo la 
descripción de estas. El resto de larvas siguieron su cría normalmente, hasta la 
obtención de los estados de pupa y adulto. Se envió cuatro larvas de cada sitio al 
experto Luis Carlos Pardo Locarno con sus respectivos datos, para recibir 
asesoría sobre las mismas.   
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La descripción morfológica de las larvas inició con la identificación a partir de la 
clave para larvas rizófagas de la familia Melolonthidae ampliada por Pardo (2000). 
 
Sobre el material fijado, se hicieron mediciones del ancho cefálico, ancho máximo 
del cuerpo, longitud del cuerpo, de las larvas, pupas y de adultos con la ayuda de 
un estereoscopio Nikon SMZ-1 y una regla Vernier. Además se anotó la cantidad 
de muestras de las cuales se tomaron estas mediciones, teniendo presentes las 
características con valor morfológico y taxonómico descritas por Pardo y Montoya 
(2007a), Pardo et al. (2007b).  
 
Las medidas de las estructuras de las larvas, pupas y adultos de Clavipalpus, se 
tomaron en milímetros, fueron dibujadas en el software de diseño gráfico 
Adobe®Illustrator®CS3 para Windows.  Los dibujos se tomaron de fotografías del 
especialista Dr. Luis Carlos Pardo al estereomicroscopio Leica, las pupas y 
adultos de fotografías con cámara digital Sony®  cyber – shot, DSC-S958 en el 
estéreoscopio Nikon SMZ-1. 
 
4.2.5. Matriz feneticista (numérica). 
 
Se elaboró una matriz de similitud a partir de una matriz de datos morfológicos de 
presencia – ausencia para las larvas de tercer instar, donde a la presencia del 
carácter se le dio el valor 1 y a la ausencia el valor 0, para la utilizarla en la 
descripción morfológica de las especies y construir a partir de esta una clave 
morfológica con las especies encontradas en los dos altiplanos en estudio.  
 
4.2.6. Información Estadística. 
 
Con los datos obtenidos de las mediciones se hizo una base de datos en EXCEL 
97 y posteriormente se calcularon las medias y las desviaciones estándar para 
cada estadio y establecer diferencias cuantitativas entre las especies encontradas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. CRÍA DE LARVAS 
 
5.1.1. Cría de larvas del altiplano Cundiboyacense 
 
Se individualizaron 450 larvas.  De 412 larvas que continuaron su cría, se 
obtuvieron 11 pupas, que fueron fijadas el 12 de marzo de 2009, el resto de larvas 
continuó su desarrollo hasta obtener 12 adultos correspondientes a 9 hembras y 3 
machos, fijados 3 de junio de 2009. 
 
5.1.2. Cría de larvas del altiplano Nariñense 
 
Se individualizaron 480 larvas.  440 larvas continuaron la cría después de que se 
fijaron 40 larvas para su correspondiente identificación.  Se obtuvieron tres pupas, 
que fueron fijadas el 4 de noviembre de 2008 y un adulto. 
 
Las larvas, pupas y adultos, de Clavipalpus ursinus fueron donados al Museo 
entomológico, Francisco Luis Gallego, de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede de Medellín, colección personal del Dr. Luis Carlos Pardo Locarno 
incluyendo adulto pos. Clavipalpus pos. blanchardi. (Palmira-Valle), y Dra. Martha 
Eugenia Londoño (C.I. La Selva – Corpoica). 
 
La diferencia que se presentó entre las larvas enviadas e individualizas se dio 
porque solo se usaron las larvas que estaban en buen estado, con vitalidad.  Las 
larvas que se observaban débiles por efectos mecánicos del transporte, estrés del 
confinamiento, etc., fueron descartadas. La mayor mortalidad se presento durante 
la cría porque las larvas tal como lo mencionan Álvares et al. (1992) necesitan 
más profundidad para cumplir su ciclo; además las chisas del genéro Clavipalpus 
de tamaño mediano y grande muestran preferencias por los primeros 20 cm. de 
profundidad del suelo. Al ser sacadas de su hábitat para ser criadas en casa de 
malla, sometidas a unas condiciones ambientales diferentes, pudieron tener 
condiciones no adecuadas para culminar su desarrollo con éxito.  No fue posible 
obtener larvas de los primeros estadios, por lo cual, la morfología de las larvas L1 
y L2 provenientes de Nariño quedó inconclusa ya que el ciclo no se completo.  
 
La descripción morfológica de las larvas L1, L2, L3 provenientes de Cundinamarca 
se realizó debido a que se enviaron dentro de la colecta y no porque se cumplió el 
ciclo en laboratorio. 
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Se obtuvo un adulto de Nariño, situación que se podrá atribuir a las condiciones 
climáticas diferentes del lugar de cría con respecto al sitio de origen (diferente 
temperatura). Por lo anterior la mayor cantidad de descripciones y datos se 
tomaron de las cohortes y crías obtenidas en la Sabana de Bogotá. 
 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DE INMADUROS DE Clavipalpus ursinus BLANCHARD, 
1850 
 
5.2.1. Material estudiado.  Colombia, Subachoque, Cundinamarca.  4 larvas 
de tercer instar se identificaron y fijaron desde la cría de larvas 
rizófagas en el C.I. La Selva de Corpoica en Antioquia, realizada en 
condiciones de invernadero en los años 2008-2009; colectadas el 3 
de octubre de 2008 en cultivo de pasto kikuyo (Pennisetum 
clandestinum), y fijadas el 4 de noviembre de 2008. 
 
5.2.2. Larva de tercer estadio Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850 
Aspecto general.  (Fig. 12). Cabeza amarilla clara, región bucal con setas de 
color café oscuro medianas, cuerpo con el cuarto posterior ensanchado o 
engrosado, de color amarillo crema, con setas cortas, medianas y largas, 
ápice caudal intensamente setoso, longitud del cuerpo en posición erecta 
35,5±1,29mm., ancho máximo del cuerpo 6,85±0,46mm, N=4 (Tabla 1). 
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Figura 12. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto lateral de una larva de tercer estadio. 
Escala de 0,5mm.  
 
Cabeza. (Fig. 13).  ancho 4,8±0,53mm., cranium de aspecto ovalado, hipognata, 
cranium amarillo pálido, pigmentado en la región bucal; disco craneal aplanado, 
superficie microrugosa; suturas poco visibles, la epicraneal en surco delgado, 
recto, poco pigmentado, sutura frontal inicialmente recta, después doble sigmoide. 
Cranium con cuatro o cinco setas dorso epicraneales, erectas, delgadas poco 
pigmentadas, a cada lado, 1 a 2 setas occipitales exteriores próximas a otro 
conjunto de 12-13 setas basiantenales medianas y largas, una seta mas larga que 
las demás se ubica cerca de la inserción antenal. Ocelos poco visibles. 
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Figura 13. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Vista frontal de la cápsula cefálica. Escala 2mm. 
 
Frente. Ligeramente más ancha que larga, superficie posterior microrugosa y 
pubescencia fina que se intensifica levemente en la región anterior donde una 
franja transversal, irregularmente delineada, setosa a los lados, se destaca en la 
proximidad de la sutura frontoclipeal; tres setas posteriores frontales, erectas, 
oscuras, se ubican a cada lado del disco, cada una situada en una foseta no 
pigmentada contigua a la sutura frontal y vecina a las fosetas craneales. Precoila 
triangular, pigmentada. Sutura frontoclipeal con pigmento, observable como surco 
angosto, recto en la región central y oblicua en torno a la precoila. Clípeus 
convexo, transversal, trapezoidal; preclípeus ambarino, en los extremos laterales 1 
a 3 setas y existe una seta en cada ángulo posterior frontal, con rugosidad 
dispersa, posclípeus no pigmentado en el disco, pero ámbar en torno a la sutura 
frontoclipeal.  Posclípeus con una seta en la región central a cada lado, 2 setas en 
los bordes posteriores a cada lado, bordeando la sutura clípeolabral, cilíndricas, 
pigmentadas, con fosetas de color más oscuro que el entorno. Disco del 
postclípeus ocupado por microsurcos oblicuos  y transversales. 
 
Labrum. (Fig. 14). Labrum simétrico, pentagonal, multicarinado transversalmente y 
oblicuamente, carinas tenues, casi de igual color al disco del labrum. A los 
extremos de la carina central se observan dos pequeñas carinas laterales, 
oblicuas, la carina central define dos porciones: la anterior ovalada, rugosa, bordes 
pigmentados, disco amarillo pálido, ápice dentado, irregular cada prominencia con 
una seta apical, proceso central con 2 setas robustas, las dos carinas laterales, 
oblicuas, encierran una seta y su respectiva foseta de color claro, otras dos setas 
centrales posteriores se alinean a cada lado del disco y una seta larga se ubica a 
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cada lado de la porción anterior de esa región; porción trapezoidal, microrugosa, 
amarilla pálida, con una hilera de 10 a 12 setas robustas, largas, oscuras, 
alineadas encima de la carina central mayor, entre la carina central mayor y la 
carina apical hay un espacio con 1 seta a cada lado, por debajo de la carina apical 
hay 1 seta a cada lado, el ápice y laterales del labrum densamente setoso. 
 
 
 
Figura 14. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto dorsal del labro-epifaringe. Escala 
0,5mm. 
 
 
Epifaringe. (Fig. 15). Transversal, subpentagonal, epizygum ausente, corypha 
presente, con seis setas medianas robustas al ápice; acroparia ancha y larga, 
conformada por un conjunto de 3 setas largas erectas dirigidas hacia la parte 
externa; zygum claro, descentrado, con proceso haptomeral alto, cuyo ápice 
soporta 5-6 heli, tres de igual tamaño, negros alineados transversalmente, en el 
centro y uno a cada lado, delgados y oscuros; plegmatia con 16-17 plegmata, la 
mitad anterior ensanchada, los de la mitad central mas desarrollados, 
proplegmatia presente circular; gymnoparia parte central angosta y extremos 
amplios, en forma de “C” con setas cortas; acanthoparia con 12-14 setas curvas, 
la mitad inicial pequeñas, las demás robustas, largas, curvadas y aguzadas al 
ápice; chaetoparia asimétrica, chaetoparia izquierda con 40-45 setas robustas, 
chaetoparia derecha con 40-45 setas robustas pigmentadas y las próximas al 
pedium un poco mas robustas; pedium claro ovalado, más largo que ancho; una 
phoba con proceso trunco cerca de la laeotorma; laeophoba presente, amplia, bien 
desarrollada, limitando la parte anterior del pedium; laeotorma presente, corta, 
unida a la pternotorma; dexiotorma larga, delgada, con la mitad externa el doble 
de gruesa que la mitad anterior la cual es próxima a la placa esclerosada, 
epitorma poco visible, dexiophoba poco desarrollada; haptolechus completo, cono 
sensorial largo con el cono redondeado, placa esclerosada grande, pigmentada, 
triangular, laminar, muy próxima al nesium interno. 
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Figura 15. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto ventral del labro-epifaringe. Escala 
0,5mm. 
 
Mandíbulas. Asimétricas, largas con la mitad apical fuertemente pigmentadas y 
parte del entorno del escrobe pigmentados; área incisiva de la mandíbula derecha 
(Fig. 16 a, b, c) falciforme, aguzada, ápices de incisivo1+incisivo 2 separado de 
incisivo 3 (S1+S2 separado S3) por una pequeña muesca incisiva, sigue el área 
mandibular interior cuya mitad distal es ambarina y la proximal pigmentada, el 
cuarto basal conforma un proceso molar simple, integrado por dos molares poco 
ensanchados de corona sencilla, separados por un estrecho canal y al final se 
encuentra el calx alargado, con dos ápices y la brustia larga, integrada de 28-30 
setas; región dorso exterior con el escrobe ensanchado pero relativamente corto, 
alcanzando el inicio de tercio distal, presenta una hilera de 4-5 setas, que remata 
con una seta larga ubicada en el ápice del escrobe; región ventral con el postartis 
globular, proceso ventral cuadrangular, de borde pigmentado y base ambarina, un 
trazo pigmentado surca la región ventral desde el postartis hasta la región molar. 
Mandíbula izquierda (Fig. 17 a, b) con área incisiva muy suavemente tridentada, 
muescas incisivas suavemente ondeadas definen los dientes incisivos, una larga 
curvatura lleva a los molares, el primero de estos largo, cuya corona presenta dos 
ápices y una región cóncava que se adelgaza y comunica con el acia, que es  
poco desarrollado, el cual es redondeado y densamente pubescente; escrobe 
similar a la mandíbula derecha; región ventral similar a la mandíbula derecha, sólo 
el proceso ventral presenta el ápice anterior proyectado y la base surcada, región 
dorsal central dorsomolar con 1 seta. 
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                                      a                          b                                      c 
 
Figura 16. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  a) Aspecto dorsal de la mandíbula derecha, b) 
aspecto lateral mandíbula derecha, c) aspecto ventral mandíbula derecha. Escala 0,5 mm. 
 
    
 
                                    a                                                              b 
 
Figura 17. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850. a) Aspecto dorsal de la mandíbula izquierda, b) 
aspecto ventral mandíbula izquierda. Escala 0,5 mm. 
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Maxila. (Fig. 18). Galea con uncus apical prominente y 3-4 setas preapicales 
robustas, pigmentadas, espiniformes; lacinia con 3 unci preapicales, 2 unidos en la 
base y 1 mas separado, una hilera longitudinal de de 6-7 setas, el uncus más 
apical y el segundo prominentes, el tercer uncus preapical de igual tamaño y el 
cuarto en forma de navaja y en posición más ventral; galea y lacinia unidas 
basalmente, separadas hacia el ápice, erizada de setas espiniformes, la región 
dorsal escasamente setosa; palpo maxilar formado por cuatro artejos, el final 
aproximadamente dos veces más largo que el segundo y el tercero, tercer artejo 
con una seta exterior preapical, primer artejo con una hilera corta de 4 setas una 
larga y el resto cortas; área estriduladora maxilar iniciando en la base del estipe, 
con 4 dientecillos un poco más desarrollados que los otros, separados, 
equidistantes, esta hilera es continuada por una fila contigua de 16-18 dientecillos 
dirigidos hacia adelante que limitan apicalmente con la galea y lacinia; estipe 
densamente setoso; cardo abultado basalmente con numerosas setas en la 
superficie dorsal. 
 
 
 
 
Figura 18. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850. Aspecto ventral de la maxila derecha. Escala 
1mm. 
 
Hipofaringe. (Fig.19). Glosa con numerosas setas espiniformes, proceso truncado 
pigmentado con el ápice redondeado, lóbulo lateral contiguo pigmentado, poco 
setoso y algo aguzado, el lóbulo lateral izquierdo corto, redondeado y glabro. 
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Figura 19. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850. Aspecto ventral del labio-hipofaringe. Escala 1mm. 
 
Labium. Postmentum con un grupo de 6-7 setas largas, labacoria similarmente 
setosa con setas largas y robustas; prementón con pocas setas largas y robustas 
en la parte basal. 
 
Antena. (Fig. 20) Amarilla, inserción antenal redondeada, algo pigmentada, 
primero, segundo y tercer artejos con longitud similar, tercer artejo con una 
proyección ventral, apical, con 4-5 setas, cuarto artejo con la tercera parte de la 
longitud de los otros, cupuliforme, región dorsal con área sensorial ovalada 
alargada. 
 
 
 
Figura 20.  Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto dorsal de la antena.  Escala 0,5mm.  
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Tórax. Disco pronotal simple, transversalmente surcado por dos hileras de setas, 
cada hilera con 32-34 setas cortas y medianas, eventualmente surgen setas 
largas, delgadas, región pedal levemente setosa; área esclerosada lateral (Fig. 12) 
conformada por dos fosetas largas contiguas. Estigma respiratorio ovalado, 
lóbulos de la placa respiratoria destacados rodeando hasta la mitad de la bulla, 
Ancho 0,5 mm y 1mm de alto bordeado por un fondo amarillo claro, bulla convexa, 
con area melanizada, ápices de la estructura enfocados levemente hacia atrás, los 
espiráculos envuelven la mitad  de la bula (Fig. 21). Meso y metanoto tiene tres 
placas cada uno, la tercera un poco mas abultada. El prescutum del mesonoto 
tiene una franja de 12 setas, el scutum con una franja a cada lado de 16 -18 setas 
laterales; la región pedal respectiva setosa, de manera similar se observa en el 
metanoto. Scutellum con 20-22 setas laterales. Pro, meso y metasternum con 
vestidura setifera intensa y combinada (mediana y larga). Patas bien desarrolladas 
(Fig. 12), color amarillo pálido; patas subiguales, con la coxa posterior ligeramente 
más larga que las otras, patas densamente provistas de setas robustas; pro y 
mesotarsúngulo con tamaño similar, metarsúngulo corto y anguloso; tarsúngulos 
con dos setas subapicales, una  a cada lado mas alta que la otra (Fig. 22). 
 
 
 
 
Figura 21. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Estigma respiratorio. Escala 0,5 mm. 
 
 
 
Figura 22. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Detalle del mesotarsúngulo. Escala 0,5 mm.  
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Abdomen. (Fig. 12) Estigmas respiratorios abdominales similares al torácico pero 
con los lóbulos enfocados hacia adelante y la hendidura respiratoria en forma de 
surco, estigma abdominal I ligeramente mas pequeño que el II, estigmas III-VI del 
mismo tamaño, estigmas VII y VIII un poco más pequeño, bulla con trazado 
melanizado. Prescutum, scutum y scutellum del primer segmento franjados por 
conjuntos de setas cortas y robustas, la franja escutelar más ancha y larga; la 
región pedal casi glabra; segundo segmento abdominal con los dos primeros 
escudos franjados por 60-62 setas cortas robustas, el scutellum más ampliamente 
franjado alcanzando más de 200 setas, franja de hasta 4-6 setas de ancho, con 
una hilera posterior poco demarcada de 20-30 setas largas y finas, área pedal 
poco setosa y la región ventral con una cobertura de 12- 14 setas largas.  De 
manera similar se observan los segmentos III, IV, V, y VI; el segmento VII – VIII 
anulares, setas delgadas el VII con setas medianas espiniformes y el VIII con 
setas cortas espiniformes. Sternum de los segmentos VII, VIII, y IX casi glabros.  
Segmento X densamente setoso, pubescencia mayor en la región caudal, setas 
medianas y largas finas pardas, longitudinalmente bosquejan un surco de setas 
encontradas, el conjunto de setas cubre los laterales de igual manera 
proyectándose casi erectas hasta el ápice, ya en norma ventral declina la pilosidad 
a unas pocas setas pedales y en el extremo caudal. Tegillum conformado por un 
conjunto de 30-36 setas en su mayoría de tipo hamate, las cuales bordean un 
palidium longitudinal paralelo. Palidium divergente, con séptula definida, 30-32 
palus. Palus inicialmente monostichous, cortos hasta aproximadamente el numero 
9 a partir de allí se observan palis distichous del 7 al 10, y del 10-13 tristichous, del 
14 en adelante monostichous. La parte anterior del palidium se ensancha 
bordeando la apertura anal con 4 a 5 palus monostichous, bárbula poco 
desarrollada, labio anal superior con setas cortas espiniformes y setas delgadas. 
Apertura anal en forma de “Y” con la base muy corta (Fig. 23). 
 
 
 
Figura 23.  Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto ventral del raster. Escala 2mm. 
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Larvas de primero y segundo estadio.  
 
Se distinguen del tercer estadio sobre todo por las dimensiones de la cabeza y el 
cuerpo.  En la Tabla 1. se indican algunas medidas corporales de los estados de 
desarrollo.    
 
Las larvas de Clavipalpus ursinus se distinguen de otros Melolonthidae por  la 
siguiente combinación de caracteres: haptomerum con 6 heli, tres de igual 
tamaño, negros alineados transversalmente, en el centro y uno a cada lado, 
delgados y oscuros, abertura anal en forma de “Y” con base muy corta, palidia 
longitudinal paralela, divergente, con séptula definida, cuerpo con cuarto posterior 
abdominal ensanchado tal como la describen Zuluaga (2003); Neita y Morón 
(2006).   
 
Tabla 1.  Comparación entre las dimensiones promedio (mm) y desviación estándar de cuatro 
estructuras de Clavipalpus ursinus y Clavipalpus pos. blanchardi  de acuerdo con las etapas de 
desarrollo en cría en el C.I. La Selva –Corpoica (Rionegro, Antioquia) (Entre paréntesis se 
presentan algunos rangos). 
 
Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850   
Estado Ancho cefálico Ancho 
máximo del 
cuerpo 
Longitud del 
cuerpo en 
reposo 
Longitud 
del cuerpo 
de la larva 
en posición 
recta 
Número de 
Muestras 
(N) 
Larva 1er 
estadio 
4,3±0,25 
(3,9-4,6) 
6,3±0,67 
(5,1-7,4) 
17,9±2,74 
(15,3-23,2) 
28,4±1,12 
(26,5-29,5) 
9 
Larva 2do 
estadio 
4,5±0,28 
(4,0-5,1) 
6,5±0,38 
(6,1-7,2) 
20,1±2,1 
(16,7-24,8) 
31,8±1,11 
(30,0-33,9) 
21 
Larva 3er 
estadio 
4,8±0,53 
(4,6-5,0) 
6,85±0,46 
(6,4-7,3) 
20,82±0,53 
(20,4-21,5) 
35,5±1,29 
(34,0-37,0) 
4 
Pupa ♂ 6,07±0,50 
(5,5-7,0) 
8,66±1,13 
(8,00 – 11,1) 
21,17±1,45 
(19,5-24) 
 9 
Pupa ♀ 7,00 9,00 22,5  2 
Adulto ♂ 5,7±0,3 
(5,5-6,0) 
6,75±0,35 
(6,5-7,0) 
16±1,73 
(15-17) 
 3 
Adulto ♀ 5,78±0,43 
(5,5-6,0) 
6,86±0,38 
(6,5-7,5) 
14,64±2,44 
(10,00-17,00) 
 9 
Clavipalpus pos. blanchardi  kirsch, 1885 
Larva de 3er 
estadio 
5,5±0,24 8,00±0,28  39,0±1,29 40 
Adulto ♂   22,0   
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5.2.3. Pupa macho de Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850   
 
Material estudiado: nueve pupas obtenidas de larvas de tercer estadio de 
Cundinamarca, en cría en C.I. La Selva- Corpoica, fijadas el 12 de marzo de 2009; 
nueve exuvias obtenidas de larvas de tercer estadio colectadas en pasto kikuyo 
fijadas en la misma fecha. 
 
Aspecto general: Longitud 21,17±1,45mm, ancho máximo corporal 8,66±1,13mm 
(Tabla 1). Cuerpo alargado, robusto, exarata, amarillo pálido, glabro, cabeza 
inclinada fuertemente hacia abajo en posición ventral, piezas bucales y antenales 
claramente diferenciadas; mitad posterior truncada con urogomphi pares y 
pedúnculados (Figs. 24-26). 
 
 
 
Figura 24. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto lateral de la pupa de un macho. Línea 
escala 1mm. 
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Figura 25. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto ventral de la pupa de un macho. Línea 
escala 1mm. 
 
 
 
 
Figura 26. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.  Aspecto dorsal de la pupa de un macho. Línea 
escala 1mm. 
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Cabeza. Menos ancha que el protórax; articulada perpendicularmente en éste, en 
vista lateral oblicua al plano del cuerpo. La cabeza tiene forma de disco, frente con 
superficie irregular, clípeo convexo fusionado con el labro (Figs. 24-26).  Ojos, 
antenas, palpos, mandíbulas y labio, visibles, en especial los palpos maxilares 
robustos y bastante proyectados delante de las mandíbulas y el resto de las 
piezas bucales, palpos labiales proyectados hacia afuera.  Disco frontoclipeal  con 
tubérculos y tres excavaciones poco profundas. Canthus ocular aparente, ojos 
ovalados poco prominentes y la región posterior parcialmente cubierta por el 
ángulo anterior del pronoto, tecae antenales claramente visibles. 
 
Tórax. Pronotum glabro, algo rugoso, convexo en posición oblicua al eje corporal, 
transverso, con los ángulos anteriores y posteriores redondeados (Figs. 24-26).  
La sutura ecdisial media longitudinal se inicia en la base de la cabeza, poco 
visible, se continúa sobre el pronoto y termina en el metanoto. Mesotórax disco 
central visible, con aristas proyectadas en forma pentagonal, borde anterior rectos, 
el posterior piramidal con el ápice sobre la línea media. Pterotecas dirigidas hacia 
atrás y hacia la región ventral ubicadas entre el segundo y tercer par de patas, la 
superficie exterior surcada, y el ápice del primer par de alas redondeado (Fig. 24).  
Metatórax trapezoidal, con el borde anterior  angulado, cóncavo, rodeando la 
proyección mesonotal, lados divergentes y borde caudal concavo, disco del 
metanotum con carinas leves y excavaciones redondeadas someras. 
 
Pro, meso y meta podotecas contiguas, dirigidas hacia la región esternal, 
tarsúngulos largos, casi unidos al final; segundo par de podotecas contiguo a las 
pterotecas, pro y meso podotecas claramente visibles; metapodotecas cubiertas 
hasta la región femural por las pterotecas, al igual que el resto de las podotecas 
con los tarsos muy definidos y proyectados casi hasta el ámpula genital (Fig. 25). 
 
Abdomen. De base cilíndrica culmina truncado, con el ápice caudal recto, dorso 
transversalmente surcado de pliegues. Segmentos II a III paulatinamente 
ensanchados, con igual anchura en vista dorsal y lateral; los pliegues 
intersegmentales sobre salen y no se atenúan totalmente en la región ventral 
dejando ver claramente las suturas intersegmentales; segmentos III y VI 
aproximadamente de la misma anchura, sin pliegues; segmentos VII-VIII 
angostados, sin pliegues y anulares, segmento IX angostado que culmina en un 
par de urogomphi pedunculados; en la cara ventral se observa el ámpula genital 
masculina conformado por 3 lóbulos, 2 basales y 1 central proyectado detrás de 
los cuales siguen mas proyecciones membranosas que limitan los urogomphi; 
urogomphi pedunculados, divergentes, proyecciones suavemente desarrolladas 
(Fig. 24).  Las pupas soportan la exuvia larval sobre los urogomphi. 
 
Los estigmas respiratorios se ubican lateralmente en la región pleural, muy visibles 
dorsalmente; el primer estigma respiratorio está oculto totalmente por el metanoto, 
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tiene forma de anillo, proyectado en un cono central pigmentado dirigido hacia 
atrás; estigmas respiratorios II a VII  pigmentados, anular.  Estigma  respiratorio 
VIII  ocluido con peritrema definido, pigmentado (Fig. 24). 
 
5.2.4. Pupa hembra de Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850 
 
Material estudiado. Tres pupas obtenidas de larvas de tercer estadio de 
Cundinamarca, en cría en el C.I. La Selva - Corpoica, fijadas el 12 de marzo de 
2009; tres exuvias obtenidas de larvas de tercer estadio colectadas en pasto 
kikuyo fijadas en la misma fecha.  
 
Muy similar a la pupa del macho en las dimensiones de la cabeza, pero con 
medidas mayores en la anchura máxima, la longitud corporal y el abdomen un 
poco más desarrollado (Tabla 1). En la región ventral el ámpula genital se observa 
excavado, con el disco central más claro y el entorno conformado por pliegues 
heterogéneos (Fig. 27). 
 
 
 
Figura 27. Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850. Aspecto ventral de la pupa de una hembra. Línea 
escala 1mm. 
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5.2.5. Adulto de Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850 
 
Material estudiado.  Once adultos, nueve hembras y tres machos, fijados 3 de 
junio de 2009, obtenidos de la cría en el C.I. La Selva- Corpoica. 
 
Diagnosis adulto. (Fig. 28). El material colectado coincide totalmente con lo 
descrito por Restrepo y López (2000) “cuerpo del insecto es de forma cuadrada, 
su tamaño varía entre 2,0 y 2,2 cm, ventralmente presenta numerosas 
vellosidades de color amarillo, que se ubican además, en las uniones de los élitros 
con el pronoto. La cabeza y el pronoto, en machos y hembras, son convexos; la 
cabeza es pequeña en comparación con el pronoto, y las antenas son pequeñas y 
poco visibles. Los élitros son de color café rojizo, finalmente punteados, con el 
borde externo aplanado y tienen dos depresiones en la región antero-lateral y dos 
en la centro-posterior.  El pronoto es más oscuro que los élitros o negro; la cabeza 
es pequeña  y los ojos son muy reducidos.  El clípeo y la frente son café rojizos 
muy punteados; el clípeo presenta en su región apical un margen muy 
desarrollado. Las extremidades son de color café rojizo claro muy brillante, las 
protibias presentan dos dentículos dorsales, las uñas son bífidas. Las metatibias 
tienen el ápice truncado con dos espinas bien desarrolladas (Fig. 29). La placa 
pigidial es redondeada y tiene numerosas setas amarillas que la cubren”.  
 
Se utilizó “La clave taxonómica de especies para identificar los adultos de 
Coleóptera: Melolonthidae de importancia agrícola en Colombia” publicada por 
Restrepo y López (2000) para la identificación de los adultos obtenidos en la cría, 
la identificación correspondió a Clavipalpus ursinus Blanchard.   
 
 
 
Figura 28. Adulto macho de Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.    
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Figura 29. Detalle de la pata posterior y media del adulto de Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850.    
 
La vista general del aparato copulador (Fig. 30 a, b) permite apreciar los dos 
parámeros simétricos, alargados, globosos, con ápice en forma de lagrima y 
ubicados lateralmente; el extremo del edeago o saco interno exhibe una 
proyección esclerosada, de color claro, que se proyecta mas allá de la estructura 
general y de ápice redondeado. 
 
 
                           
 
(a)                                                      (b) 
 
Figura 30. Genitalia masculina de Clavipalpus ursinus Blanchard, 1850. (a) vista lateral línea escala 
1mm., (b) vista frontal línea escala 0,5 mm. 
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5.3. DESCRIPCION DE LARVA DE TERCER ESTADIO DE Clavipalpus pos. 
blanchardi  kirsch (1885)  DE NARIÑO 
 
Material estudiado.  Colombia, Guaitarilla, Nariño. 40 larvas de tercer instar se 
identificaron y fijaron desde la cría masiva de larvas rizófagas en el C.I La Selva- 
Corpoica, realizada en condiciones de invernadero en los años 2007-2008; 
colectadas el 8 de noviembre de 2007, en  cultivo de papa (Solanum tuberosum) y 
se fijaron el 14 de diciembre de 2007. 
 
5.3.1. Aspecto general de Clavipalpus  pos. blanchardi kirsch (1885)  
 
Cabeza amarillo claro, región bucal con setas de color café oscuro medianas, 
cuerpo con el cuarto posterior ensanchado o engrosado, de color amarillo crema, 
con setas cortas, medianas y largas, ápice caudal intensamente setoso. Longitud 
del cuerpo en posición erecta  39±1,29mm, ancho máximo del cuerpo 8 ±0,28mm. 
 
Cabeza. Ancho 5,5± 0,24mm., hipognata, pigmentada en la región bucal; disco 
craneal aplanado, superficie suavemente rugosa; suturas poco visibles, la 
epicraneal en surco delgado, recto, pigmentado, sutura frontal suavemente 
sigmoide clara; Cranium de aspecto ovalado, amarillo pálido, con cuatro o cinco 
setas dorso epicraneales, erectas, delgadas poco pigmentadas; a cada lado, 1 
seta occipital exteriores próximas a otro conjunto de 8-10 setas basiantenales  
largas que borden la región posterior de la inserción antenal, región lateral del 
epicranium sin setas. Ocelos poco visibles. 
 
Frente. Ligeramente más ancha que larga, triangular, superficie suavemente 
reticulada y brillante, 24-26 setas en la base frontal, erectas, oscuras, una seta en 
el ángulo frontal anterior, conjunto de 4 a 6 setas exteriores a cada lado, precoila 
triangular fuertemente pigmentada.  Región basal frontal con mayor rugosidad 
coalescente. Clípeus convexo, transversal, trapezoidal; con 3-4 setas laterales, 
alineadas verticalmente, 2 setas en la región central a cada lado.  
 
Labrum. Multicarinado, pentagonal, una carina transversal, de la cual salen dos 
sendas carinas laterales pequeñas a cada lado que conforman una foseta con una 
seta larga, otra carina mas pequeña en la mitad inferior en forma de herradura 
dirigida hacia abajo, ápice con proyecciones subapicales, labro densamente 
setoso, franja de 14-16 setas en la parte posterior, una seta en cada extremo; una 
seta a cada lado del disco central, y dos setas a cada lado del ápice de la carina 
en forma de herradura, grupo de 6-8 setas apicales, disco del labrum convexo. 
 
Epifaringe. transversal, subpentagonal; corypha presente, 4-6 setas bien 
desarrolladas en el ápice; acroparia ancha y larga, conformada por un conjunto de 
3-4 setas largas erectas dirigidas hacia la parte externa a cada lado; zygum 
suavemente pigmentado, descentrado, con proceso haptomeral alto, cuyo ápice 
soporta 4 heli, de igual tamaño, negros alineados transversalmente, en el centro, y 
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2 a cada lado más pequeños, ápice del disco por encima del haptomerum, 
fuertemente setoso; plegmatium con 14-15 plegmata, los primeros 4-5 plegmas 
cortos, los siguientes bastante largos excepto el final, proplegmatium presente 
circular; gymnoparia muy estrecha, con setas cortas; acanthoparia con 14-15 
setas curvadas, la mitad inicial pequeñas, las demás robustas, largas, y aguzadas 
al ápice; chaetoparia asimétrica, chaetoparia derecha menos pubescente que la 
izquierda, conformada por un conjunto de 25 setas grandes espiniformes y muy 
pocas sensilas entre setas; pedium más largo que ancho; laeophoba muy 
desarrollada, conformada por una franja de setas que bordean el pedium hasta la 
mitad; laeotorma un poco corta, pternotorma triangular, con una proyección en 
forma de carina; dexiotorma larga, delgada, con la mitad externa el doble de 
gruesa que la mitad anterior la cual es próxima al placa esclerosada, epitorma 
corta, dexiophoba presente pero menos desarrollada que la laeophoba; placa 
esclerosada bien desarrollada, con ápice triangular, pigmentada, cono sensorial 
alargado con el ápice globular o redondeado. 
 
Mandíbulas. Bien desarrolladas, asimétricas, con la mitad apical fuertemente 
pigmentada y parte del entorno del escrobe pigmentados; región incisiva de la 
mandíbula derecha triangular, S1+S2 fusionados separados de S3 por una muesca 
escisorial  estrecha; S3 con ápice redondeado, región dorso molar con una seta 
prominente, escrobe largo con hilera de 4 setas, seta apical mas desarrollada, 
ángulo dorsal de la mandíbula pigmentado hasta la base, borde interior inerme, 
recto, largo, región mandibular bien desarrollada pero corta, M1 con la corona 
triangular, M2 con la corona bien desarrollada; región dorsal suavemente 
reticulada, preartis pigmentado, brustia presente; región ventral cuadrangular, con 
postartis globular, suavemente punteado, asperites entre la estructura ventral y el 
postartis. Mandíbula izquierda muy similar a la mandíbula derecha pero con el 
área incisiva (S1+S2) prolongada y separada de S3 por una muesca escisorial 
notable, carinada, acia con el ápice ensanchado y setoso. 
 
Maxila. Galea con un uncus apical prominente y 3 setas preapicales robustas, 
pigmentadas, espiniformes, una fila de 5 a 6 setas longitudinales y múltiples setas 
longitudinales; lacinia con 3 unci apicales, 2 contiguos y 1 mas separado; galea y 
lacinia unidas basalmente, separadas hacia el ápice, erizada de setas 
espiniformes, la región dorsal escasamente setosa; palpo maxilar formado por 
cuatro artejos, el primer artejo setoso, el tercer artejo con dos setas ventrales, el 
artejo apical cupuliforme; área estriduladora maxilar iniciando en la base del 
estipe, con 4 dientecillos un poco más desarrollados que los otros, separados, 
equidistantes, esta hilera es continuada por una fila contigua de 18 dientecillos en 
forma de sierra, y sin diente final desarrollado.  
 
Hipofaringe.  Estructura esclerosada, asimétrica con un diente lateral esclerosado, 
dos phobas laterales y una basal; esclerito hipofaríngeo u oncylus en forma de 
estructura esclerosada pigmentada con un diente lateral hacia arriba; glosa con un 
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grupo de setas bien desarrolladas en el disco y el ápice multisetoso, palpos 
labiales cupuliformes.  
 
Labio. Postmentum con segmento apical multisetoso, segmento basal  con una 
banda de setas bien desarrolladas, con una seta basal lateral a cada lado; 
prementum con esclerito distal multisetoso; palpo labial bisegmentado, segmento 
apical cupuliforme, esclerito proximal del prementum con una banda de setas 
próximas con limite al postmentum. 
 
Antena. Largas bien desarrolladas, primer segmento globular muy corto, segundo 
segmento dos a tres veces mas largo que el primero con una seta subapical, 
tercer segmento aproximadamente dos veces mas largo que  el segundo y con 2 
setas en la parte media, cuarto segmento similar al tercero pero con una 
proyección ventral apical, quinto segmento con una larga foseta sensorial dorsal y 
2 fosetas ventrales, la apical mas grande que la basal; ápice de la antena agudo. 
 
Tórax. Disco pronotal simple, con una placa; Estigma respiratorio ovalado, lóbulos 
de la placa respiratoria destacados rodeando hasta la mitad de la bulla, 0,4mm. de 
ancho y 1mm. de alto bordeado por un fondo amarillo claro, bulla convexa, con 
una línea melanizada, ápices de la estructura enfocados levemente hacia atrás, 
los espiráculos envuelven la mitad de la bula.  Meso y metanoto tiene varias 
placas cada uno, cada esclerito tiene una banda transversal de 18-24 setas largas 
y delgadas, área lateral multisetosa; región esternal con bandas de setas 
transversales, patas bien desarrolladas progresivamente alargadas desde la 
anterior a la posterior, tibio tarsúngulo multisetoso, uña de las patas anterior y 
media largas con dos setas alternadas una basal y una apical, uña de las patas 
posteriores reducida, con dos setas subapicales.  
 
Abdomen. Estigmas respiratorios abdominales similares al torácico pero con los 
lóbulos enfocados hacia adelante y la hendidura respiratoria en forma de surco, 
estigma abdominal I–VII tamaño similar, estigmas VIII-IX ligeramente pequeños, 
casi tres cuartas partes de la bulla; bulla con trazado melanizado. Bandas 
transversales de 50-60 setas espiniformes con algunas setas delgadas, áreas 
pedales con grupos de 8-10 setas largas, región esternal con filas de 18 a 22 
setas largas delgadas; los segmentos VIII y IX son anulares, el VIII con dos placas 
y el segmento IX con una placa de ahí en adelante los segmentos tienen una sola 
placa. Tegillum conformado por un conjunto de mas de 40 setas en su mayoría de 
tipo hamate, las cuales bordean un palidium longitudinal paralelo. Palidium 
divergente, con séptula definida, 30-32 palus. Los seis palus inicialmente 
monostichous, cortos hasta aproximadamente el numero 7 a partir de allí se 
observan palus distichous del 7 al 18, los últimos palus monostichous. La parte 
anterior del palidium  se ensancha bordeando la apertura anal con 4 a 5 palus 
monostichous;  barbula multisetosa, setas largas y delgadas; área preséptular  con 
fila transversa de 4-6 setas cortas espiniformes, labio anal superior con el disco 
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multisetoso; Abertura anal en forma de “Y” con la base muy corta y brazos más 
largos mas o menos seis veces mayor que la base. 
 
5.3.2. Pupa hembra de Clavipalpus  pos. blanchardi  kirsch (1885) 
 
Material estudiado. Se obtuvieron tres pupas con sus respectivas exuvias, 
provenientes de Nariño, que fueron fijadas el 4 de noviembre de 2008, en cultivo 
de papa. 
 
En la región ventral el ámpula genital se observa excavado, con el disco central 
más claro y el entorno conformado por pliegues heterogéneos, el último par de 
estigmas mas vestigiales que en la pupa de Clavipalpus ursinus. 
 
5.3.3. Adulto macho de Clavipalpus pos. blanchardi kirsch (1885) 
 
Material estudiado.  Un adulto obtenido de la cría en el C.I. La Selva- Corpoica. 
 
Diagnosis adulto. (Fig. 31). Cuerpo del insecto es de forma cuadrada, su tamaño 
varía entre 2,2-2,4 cm, ventralmente presenta numerosas vellosidades de color 
amarillo, que se ubican además, en las uniones de los élitros con el pronoto. La 
cabeza y el pronoto, en machos y hembras, son convexos; la cabeza es pequeña 
en comparación con el pronoto, y las antenas son pequeñas y poco visibles.  Los 
élitros son de color café oscuro, punteados, con el borde externo aplanado.  El 
pronoto es del mismo color que los élitros aunque un tono más oscuro; la cabeza 
es pequeña  y los ojos son muy reducidos.  El clípeo y la frente son café oscuros 
muy punteados; el clípeo presenta en su región apical un margen muy 
desarrollado. Las extremidades son de color café oscuro muy brillante, las 
protibias presentan dos dentículos dorsales, las uñas son bífidas. Las metatibias 
tienen el ápice truncado con dos espinas bien desarrolladas.  La placa pigidial es 
redondeada y tiene numerosas setas amarillas que la cubren.  
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Figura 31. Adulto macho de Clavipalpus pos. blanchardi  Kirsch (1885).  Línea escala  2mm. 
(Fotografía cortesía Dr. L.C.Pardo). 
 
 
La vista general del aparato copulador (Fig. 32 a, b) permite apreciar los dos 
parámeros simétricos, alargados, globosos, redondeados y ubicados lateralmente; 
el extremo del edeago o saco interno exhibe una proyección esclerosada, de color 
oscuro, que se proyecta mas allá de la estructura general y de ápice redondeado. 
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(a)                                                                     (b) 
 
 
Figura 32. Genitalia masculina de Clavipalpus pos. blanchardi  Kirsch (1885), (a) vista lateral, (b) 
vista frontal. Línea escala  1mm. 
    
 
Kirsch (1885), publicó una diagnosis de la especie Clavipalpus blanchardi la cual 
posibilitó la aproximación de la descripción morfológica del adulto presentada en 
este trabajo.  
 
Las larvas y adultos de Clavipalpus ursinus son de menor tamaño que Clavipalpus 
pos. blanchardi, como se puede observar en la Tabla 1. 
 
Se realizó una matriz feneticista sensu Ritcher (1966) (Anexo1) encontrándose 
que de 118 caracteres de los estados inmaduros del género Clavipalpus, solo 
veintiséis aportan diferencias. 
 
Del género Clavipalpus Laporte (1832) se registran al menos dos especies de 
importancia agrícola asociadas a los altiplanos andinos colombianos (Clavipalpus 
ursinus Blanchard del altiplano cundiboyacense y Clavipalpus pos.  blanchardi  
Kirsch del altiplano Nariñense) (Restrepo et al., 2003), las cuales se han 
encontrado consumiendo raíces, bulbos y tubérculos de múltiples cultivos de clima 
frío. 
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5.4. CLAVE PARA LARVAS RIZÓFAGAS DE LA FAMILIA MELOLONTHIDAE 
 
Clave realizada a partir de los datos morfológicos consignados en una matriz 
feneticista (Anexo1) sensu Ritcher (1966). 
 
Con la matriz feneticista sensu  Ritcher (1966), se encontraron 118 caracteres, 
donde solo seis aportan diferencias que se deben utilizar para realizar una clave 
basada en caracteres morfológicos de larvas de tercer instar.  A partir de esta se 
logró ampliar una clave para las especies de larvas del género Clavipalpus, 
considerando que esta es un buen soporte para hacer descripciones morfológicas.  
 
(Ampliada desde Pardo Locarno (2002), Ritcher (1966) y Morón (1995)). 
 
1  Maxila con galea y lacinia distintivamente separada, cuerpo en forma de C, pero 
con la región dorsal protuberante, gibada, patas relativamente 
pequeñas…………...…Scarabaeidae (Ontherus, Dichotomius, Oxisternon, etc.) 
 
1’ Maxila con galea y lacinia unidas, cuerpo en forma de C, dorso mas esbelto, de 
igual proporción al resto del cuerpo, patas normales, más robusta y 
desarrolladas….Melolonthidae…………………………………………………………2 
 
2  Mandíbulas con área estriduladora ventral.  Abertura anal transversa, recta o un 
poco recurvada.  Último artejo antenal con una o más áreas sensoriales 
dorsales…………………………………………………………………………………….9 
 
2’ Mandíbulas sin área estriduladora ventral.  Abertura anal angulosa, en forma de 
“V” o “Y”.  Palidia de varios aspectos.  Último artejo antenal solo con una área 
sensorial dorsal grande y alargada………………Melolonthinae……………………3 
 
3  Raster con una sola palidia, transversal; pali sencillos, dirigidos hacia la 
abertura anal; clípeo con una línea transversal oscura; labro con surco transversal 
aquillado, borde anterior con proyecciones en torno a la corypha; cuerpo 
esbelto……………………………………………………………………………..Astaena 
 
3’ Raster con palidia longitudinal y séptula definida………………………………….4 
 
4  Palidia con pali sencillo, claramente separado desde la base…...…………..…...5 
 
4’ Palidia con pali, al menos en parte dobles, en forma de grapa, unidos en la 
base…………………………………………………………………………………………7 
 
5 Palidias paralelas, muy cortas; de dos a cinco pali cortos, séptula angosta.  
Haptomerum de la epifaringe con 4 heli. Plegmatia presente.  Uñas de tamaño 
similar en los tres pares de patas……………………………………....Macrodactylus 
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5’ Palidia en paréntesis o casi curvas, palidia larga, pali largos……………………..6 
 
6  Palidia en forma de paréntesis, larga, pali en forma de hojas de navaja, séptula 
longitudinal.  Haptomerum de la epifaringe con 5 o más heli.  Plegmatia presente o 
ausente.  Placas respiratorias de los estigmas constreñidas, rodeando a la 
bulla…………………………………………………………………………..Phyllophaga 
 
6’ Palidia circular, pali muy largos confrontados, séptula circular.  Haptomerum de 
la epifaringe con 5 heli. Plegmatia presente ancha……………………........Ceraspis 
 
7  Palidia en forma de “U” o herradura, espacio interior claramente definida, glabro, 
pali largos, la hilera de cada mitad con los pali confrontados, extremo posterior de 
la palidia abierta, cerca a la abertura anal, esta en forma de Y, con la base corta. 
Labro con quilla transversal, de igual color al resto del labro, extremos de la quilla 
con quillitas oblicuas, en la mitad anterior del disco del labro hay otra quilla en 
forma de V o C, muy tenue y dirigida hacia el ápice…………………..Plectris fassli 
 
7’  Palidia casi paralela, más bien divergente, séptula definida, pali combinados 
inicialmente sencillos y posteriormente compuestos o en forma de grapas, a veces 
tres o más pali unidos en su base……………………………………………………....8 
 
8 Palidia inicialmente con pali sencillo, claramente alineados, de igual forma y 
tamaño; labro multiquillado, transversalmente y oblicuamente, quillas tenues, casi 
de igual color al disco del labro.  Larva con el cuarto posterior mas ensanchado o 
engrosado…………………………………Clavipalpus ………………………………..9 
 
8’ Palidia inicialmente con pali sencillo, desalineados, irregulares en forma y 
tamaño; labro multiquillado, transversalmente y oblicuamente, quillas mas 
protuberantes, normalmente más oscuras que el disco del labro.  Larva 
esbelta…………………………………………………………….……....Plectris pavida 
 
9  Dexiophoba poco desarrollada.  Mandíbula izquierda se observa el acia poco 
desarrollado, redondeado y densamente setoso. Tercer artejo antenal con una 
proyección ventral, apical con 4 ó 5 
setas…........................................................Clavipalpus ursinus Blanchard (1850) 
 
9’  Dexiophoba visible, menos desarrollada que la laeophoba.  Mandíbula 
izquierda con acia visible, ápice ensanchado  y setoso.  Tercer artejo antenal con 
2 setas en la parte media…………….Clavipalpus pos. blanchardi  Kirsch (1885) 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Existen por lo menos dos especies pertenecientes al género Clavipalpus de 
importancia agrícola en Colombia atacando cultivos de clima frío, con hábitos 
pobremente conocidos, de las cuales se hace descripción morfológica. 
 
La información morfológica recogida de las dos especies de Clavipalpus 
encontradas en Colombia permitió hacer una clave para diferenciar larvas en 
tercer instar.  
 
La financiación de investigación en el tema de géneros y especies de Coleóptera 
rizófagos en Colombia es muy poca, por lo cual los diferentes estudios son 
reducidos, llevando a los diferentes gremios al uso indiscriminado de 
agroquímicos. 
 
Se recomienda ampliar estudios en campo para precisar más la biología básica de 
las especies y su distribución altitudinal en los altiplanos andinos, con la finalidad 
de incluir alternativas de manejo y control de plagas amigables con el medio 
ambiente. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Datos de la matriz feneticista de larvas de tercer instar del género 
Clavipalpus sensu Ritcher (1966) 
 
Parámetro  Clavipalpus ursinus  Clavipalpus pos.
blanchardi 
Ancho cuerpo 6,85±0,46mm  1 0
Ancho cuerpo 8,0±0,28mm  0 1
Longitud del cuerpo 35,5±1,29 mm  1 0
Longitud del cuerpo 39,0±1,29 mm 0 1
cuerpo con cuarto posterior ensanchado 1 1
Cabeza color amarillo claro  1 1
Ancho 4,08±0,53mm.  1 0
Ancho 5,5±0,24mm  0 1
Cranium ovalado 1 1
Cranium color amarillo pálido  1 1
región bucal pigmentada  1 1
cranium con 4‐5 setas dorso epicraneales 1 1
ocelos poco visibles  1 1
1‐2 setas occipitales   1 1
12‐13 setas basiantenales  1 0
8‐10 setas basiantenales  0 1
Precoila triangular pigmentada  1 1
3 setas posteriores frontales  1 0
4‐6 setas posteriores frontales  0 1
24‐26 setas en la base frontal  1 1
clípeo convexo  1 1
Clípeo con1‐3 setas laterales  1 1
Clípeo con 1 seta en la región central a cada lado 1 0
Clípeo con 2 setas en la región central a cada lado 0 1
Labrum multicarinado  1 1
Labrum con 10‐12 setas posteriores 1 0
Labrum con 14‐16 setas posteriores 0 1
Labrum en la parte apical densamente setoso 1 1
Epifaringe tranversal, subpentagonal 1 1
Corypha  1 1
Corypha con 4‐6 setas bien desarrolladas en el ápice 1 1
Epizygum  0 0
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Acroparia ancha, larga, con 3‐4setas largas 1 1
Chaetoparia asimétrica  1 1
Chaetoparia derecha conjunto de 40‐45 setas 1 0
Chaetoparia derecha conjunto de 25 setas 0 1
Pedium claro, ovalado, mas largo que ancho 1 1
Phoba cerca de la laeotorma  1 1
Laeotorma corta 1 1
Laeophoba presente  1 1
Haptolechus completo  1 1
Epitorma poco visible  1 0
Epitorma corta  0 1
Dexiophoba poco desarrollada  1 0
Dexiophoba presente desarrollada 0 1
Dexiotorma larga 1 1
Gymnoparia parte central angosta y extremos amplios 1 0
Gymnoparia muy estrecha  0 1
Acanthoparia con 12‐14 setas curvas  1 0
Acanthoparia con 14‐15 setas curvas  0 1
Plegmatium con 16‐17 plegmata  1 0
Plegmatium con 14‐15 plegmata  0 1
Proplegmatium circular  1 1
Zygum suavemente pigmentado (claro) 1 1
Zygum con ápice que soporta 5‐6 heli 1 0
Zygum con ápice que soporta 6 heli 0 1
Cono sensorial largo, cono redondeado 1 1
Placa esclerosada bien desarrollada, pigmentada 1 1
Mandíbula derecha con brustia de 28‐30 setas 1 1
Mandíbula derecha con asperites entre estructura ventral y 
postartis 
1 1
Mandíbula izquierda con acia poco desarrollada, redondeado y 
densamente pubescente 
1 0
Mandíbula izquierda con acia desarrollada, ensanchado y poco 
pubescente 
0 1
Maxila con Galea 1 uncus apical prominente 1 1
Maxila con Galea 3‐4 setas preapicales prominente  1 1
Maxila con lacinia con 3 unci preapicales  1 1
Galea y lacinia unidas basalmente 1 1
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Área estriduladora maxilar con 4 dientecillos y una hilera de 
16‐18 dientecillos en forma de sierra 
1 1
Hipofaringe con glosa , ápice redondeado 1 1
Hipofaringe con lóbulo derecho pigmentado  1 1
Hipofaringe con lóbulo izquierdo glabro, no pigmentado 1 1
Antena, tercer artejo con una proyección ventral, apical 1 0
Antena, cuarto artejo con una proyección ventral apical 0 1
Tórax con disco pronotal simple, con una placa, surcado por 
dos hileras de 32‐34 setas cada una 
1 1
Estigma respiratorio torácico ovalado 1 1
Estigma respiratorio torácico con lóbulos rodeando hasta la 
mitad de la bulla 
1 0
Estigma respiratorio torácico con lóbulos rodeando casi tres 
cuartas partes de la bulla 
0 1
Estigma respiratorio  torácico con 0,5 mm de ancho y 1 mm de 
alto 
1 0
Estigma respiratorio torácico con 0,4 mm de ancho y 1 mm de 
alto 
0 1
Estigma respiratorio torácico con bulla convexa, con área 
melanizada  
1 1
Meso y Metanoto con tres placas cada uno, la tercera un poco 
mas abultada 
1 1
El prescutum del mesonoto con franja de 12 setas 1 1
Scutum con una franja a cada lado de 16‐18 setas 1 0
Scutum con una franja a cada lado de 18‐24 setas 0 1
Región pedal setosa  1 1
Scutellum con 20‐22 setas laterales 1 1
Pro, meso y metasternum con intensa vestidura setifera 1 1
Patas bien desarrolladas, subiguales, setiferas , tarsungulos 
con dos setas subapicales a cada lado 
1 1
Abdomen con 10 segmentos  1 1
Segmento 1, con franja escutelar mas ancha que larga, región 
pedal casi glabra 
1 1
Segmento 1, setoso  1 1
Tamaño estigma del segmento 1 ligeramente más pequeño 
que en el segmento 2 
1 0
Tamaño de los estigmas de los segmentos 1‐7 de tamaño 
similar 
0 1
Tamaño de los estigmas de los segmentos 8‐9 de tamaño 
ligeramente mas pequeño 
0 1
Estigma respiratorio con lóbulos enfocados hacia adelante y 
hendidura respiratoria en forma de surco 
1 1
Segmento 2, 3 y 4 con estigmas respiratorios del mismo 
tamaño 
1 1
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Segmentos 2‐6 con los dos primeros escudos franjados por 60‐
62 setas cortas robustas 
1 0
Segmentos 2‐8 con los dos primeros escudos franjados por 50‐
60 setas cortas robustas 
0 1
Segmentos 2‐6 scutellum franjado por mas de 200 setas 1 1
Segmentos 2‐6 con área pedal poco setosa y región ventral 
con una cobertura de 12‐14 setas largas 
1 0
Segmentos 2‐8 con área pedal poco setosa y región ventral 
con una cobertura de 8‐10 setas largas 
0 1
Segmentos 7 y 8 anulares  1 0
Segmentos 8 y 9 anulares  0 1
Segmento 7 con setas medianas espiniformes 1 1
Segmento 8 con setas cortas espiniformes 1 1
Sternum de los segmentos 7‐9 casi glabros 1 1
Segmento 10 densamente setoso, pubescencia mayor en la
región caudal 
1 1
Tegillum conformado por un conjunto de 30‐36 setas en su 
mayoría tipo hamate 
1 0
Tegillum conformado por un conjunto de 40 setas en su 
mayoría tipo hamate 
0 1
Palidium longitudinal paralela, divergente 1 1
Palidium divergente con séptula definida 1 1
Palidium con 30‐32 palus  1 1
Palus monostichous, distichous, tristichous 1 0
Palus monostichous, distichous  0 1
Barbula poco desarrollada  1 0
Barbula multisetosa  0 1
Labio anal superior multisetoso, con setas cortas y delgadas 
espiniformes 
1 1
Abertura anal en forma de "Y" con base muy corta, brazos 
largos mas o menos seis veces mayor que la base 
1 1
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